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Kolase adalah aplikasi menggabungkan teknik melukis dengan menempelkan 
bahan-bahan tertentu. Kegiatan ini dapat menarik minat anak-anak dan menunjang 
perkembangan motorik halus terutama kelenturan jari-jari. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui implementasi kegiatan kolase pada anak usia 3-4 tahun di PPT 
Ceria kecamatan Kenjeran Surabaya dalam meningkatkan kemampuan motorik 
halus.  
 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah perencanan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Siklus I implementasi kegiatan kolase 
masih belum sesuai dengan langkah-langkahnya. Sedangkan pada Siklus II 
kemampuan motorik halus anak usia dini dapat meningkat sampai 89% karena 
pendidik lebih memperhatikan langkah-langkah kegiatan kolase dan memberikan 
stimulus berupa motivasi dan pujian kepada peserta didik. 
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